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53 115 T. Haramina Rizici uporabe nano~estica
54 178 \. [pani~ek Zanimljivosti
55 244 \. [pani~ek Tko je izumio brisa~e vjetrobranskog stakla?
Za{tita okoli{a / Environment protection
56 42 M. Rujni}-Sokele Mogu}nosti oporabe pjene}eg polistirena
57 117 M. Rujni}-Sokele Plasti~ne bo~ice i bisfenol A – mipljenje jedne mame
58 181 M. Rujni}-Sokele Zelene vijesti iz svijeta
59 246 M. Rujni}-Sokele Druga~iji pogled na zatopljenje klime, polarne medvjede i pingvine
Iz svijeta plastike i gume / Plastic and Rubber World
60 44 G. Bari} Proizvodnja, preradba i potro{nja polistirena u Europi
61 50 G. Bari}, B. Bujani}, I. ^ati}, D. 
Godec, M. Rujni}-Sokele, \. 
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Izvje{taj o sajmu plastike i gume K’07 u Düsseldorfu
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63 124 G. Bari}, B. Bujani}, I. ^ati}, D. 
Godec, M. Rujni}-Sokele, \. 
[pani~ek
Izvje{taj o sajmu plastike i gume K’07 u Düsseldorfu/3
64 183 D. Godec, M. Rot Fakuma 2008 – energijska u~inkovitost
65 250 D. Godec Wohlers Report 2008.: Stanje u industriji brze proizvodnje tvorevina
66 252 G. Bari}, M. Rujni}-Sokele Poslovanje i marketing
67 253 D. Godec, M. Rujni}-Sokele Polimerni materijali i dodatci
68 254 A. Pilipovi}, M. Rujni}-Sokele Plasti~ni i gumeni proizvodi
69 255 D. Godec Postupci i oprema
Predstavljamo vam / We are present
70 58 A. Juki} O projektu Optimiranje svojstava kopolimera u procesima usmjerenih radikal-
skih polimerizacija
71 130 V. Kova~evi} Znanstveni projekt In`injerstvo povr{ina i me|upovr{ina nano~estica u adhe-
zijskim nanomaterijalima (e. Surface and Interface Engineering of Nanoparti-
cles in Adhesive Nanomaterials)
72 134 M. Rujni}-Sokele Posjet plasti~arskim tvrtkama u Gornjoj Austriji
73 137 I. ^ati} Novi pogoni Borealisa u Burghausenu
74 189 K. Gali} Znanstveni projekt Permeacijska svojstva nekih polimernih materijala za 
pakiranje hrane
75 263 D. Vojvodi} Znanstveni projekt: Istra`ivanje materijala i klini~kih postupaka u 
stomatolo{koj protetici
Pomo} knji`ni~arstva polimerstvu / Librarianship assisting polymer engineering
76 68 J. Macan Budu}nost znanstvenog izdava{tva
77 69 T. Krajna [kodi li slobodni pristup zemljama u razvoju?
78 128 T. Krajna Bibliografske bilje{ke prema ISO-normama
79 129 T. Krajna Usporavaju li se istra`ivanja u podru~ju nanoznanosti?
80 258 T. Krajna SCImago Journal & Country Rank
Izlo`be / Exibitions
81 70 D. Godec Dani Arburga 2008.
82 194 I. Drstven{ek, D. Godec EUROMOLD 2008 – svjetski sajam broj 1 za brzu proizvodnju, alatni~arstvo i 
razvoj proizvoda
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83 72 \. [pani~ek S. Fairgrieve: Degradation and Stabilisation of Polyamides
84 72 T. Haramina Calcium Phosphate Ceramics-Bioresorbable Polymer Composite Materials
85 73 G. Bari} European Plastics & Rubber Directory 2007/2008 (18th Ed.)
86 73 E. Vidovi} Thisbe K. Lindhorst: Essentials of Carbohydrate Chemistry  and Biochemistry
87 73 \. [pani~ek S. Fairgrieve: Nucleating Agents
88 74 G. Bari} R. Kent: Cost Management in Plastics Processing
89 75 D. Godec R. Kent: Energy Management in Plastics Processing
90 75 I. ^ati} P. Jones: The Mould Design Guide
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96 146 \. [pani~ek M. Buback, A. M. v. Herk (Edx.): Radikal Polymerization: Kinetic and Mechanism
97 206 M. Rujni}-Sokele M. J. Forrest: Silicone Products for Food Contact Applications
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99 207 M. Rujni}-Sokele G. Radonji~: Embala`a in varstvo okolja. Zahteve, smernice in podjetni{ke prilo`nosti
100 208 G. Bari} I. ^ati}: Tehnika, za{tita okoli{a i zdravlja
101 245 D. Godec J-M. Vergnaud, I-D. Rosca: Rubber curing and properties
102 262 G. Bari} S. Mossman: Fantastic Plastic
Pismo ~lanu / Letter to the member
103 77 M. Ivankovi} Po{tovana kolegice, po{tovani kolega!
Aktualno / Actual topics
104 108 Z. Ben~i} Ubiti sje}anje
105 109 G. Bari} Kamo su nestali stru~njaci
106 170 F. Plav{i} Za{to o rizicima proizvodnje plastike te proizvodnji i uporabi plasti~nih i gume-
nih dijelova pi{u slu~ajno zainteresirani?
107 172 R. Horton No}ne more sredovje~nog urednika
Polikomentmer / Polikomentmer
108 112 Z. Janovi} Bromirana usporavala gorenja u plastici 
109 192 I. ^ati} Novi na~in rada u dva tehni~ka odbora Hrvatskoga zavoda za norme
Stru~ni skupovi/ Conferences
110 140 G. Bari} Plastika u gra|evinarstvu i infrastrukturi
111 141 I. [olji} Znanstveno-stru~ni skup XII. Ru`i~kini dani
112 142 G. Bari} Stru~ni skup: Za{tita okoli{a – trajni izazov hrvatskoga gospodarstva i hrva-
tskih stru~njaka
113 143 A. Pilipovi} 6. me|unarodna konferencija Manufacturing Research ICMR08
114 147 G. Bari} 8. me|unarodno znanstveno-stru~no savjetovanje Energetska i procesna 
postrojenja i 3. me|unarodni forum o obnovljivim izvorima energije
115 199 I. Drstven{ek,. D. Godec Rapid Manufacturing u svijetu – izvje{taj s konferencije iCAT 2008.
116 200 G. Bari} 5. kongres in`enjera plasti~ara i gumara
117 201 T. Haramina Okrugli stol Budu}nost polimerstva u Hrvatskoj
118 202 T. Haramina U povodu predstavljanja zakona Europske unije o otpadu u organizaciji 
Udr`enja za plastiku i gumu HGK
Stajali{te / Standpoint
119 175 I. ^ati} Prirodna tehnika uzor je umjetnoj, ~ovjekovoj tehnici
120 177 A. Armano Moje stajali{te o plastici
In memoriam / In memoriam
121 268 L. Luki~ek Uspomena na Julija Füleppa
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